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14–17 октября 2014 г. в Москве в Институте хирур-
гии им. А. В. Вишневского прошел 2-й Международ-
ный конгресс «Раны и раневые инфекции с конферен-
цией: проблемы анестезии и интенсивной терапии 
раневых инфекций». Конгресс организовали: Регио-
нальная общественная организация «Хирургическое 
общество – Раны и раневые инфекции», ФГБУ «Ин-
ститут хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава 
России, ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский 
институт неотложной детской хирургии и травматоло-
гии» ДЗ г. Москвы, ФГБОУ ВПО «Российский универ-
ситет дружбы народов», Международный благотвори-
тельный фонд помощи детям при катастрофах 
и войнах, Благотворительный фонд содействия в ока-
зании медико-социальной и реабилитационной помо-
щи детям с тяжелой травмой и ее последствиями 
(Фонд детского доктора Рошаля).
Открывали мероприятие главный хирург России, 
академик РАН, профессор Валерий Алексеевич Ку-
бышкин, академик РАН, профессор Виктор Кузьмич 
Гостищев и профессор Леонид Михайлович Рошаль. 
На открытии Конгресса неоднократно была подчерк-
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2-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции 
с конференцией: проблемы анестезии и интенсивной терапии 
раневых инфекций»
нута значимость данного научного форума как для раз-
вития отечественного здравоохранения, так и для об-
мена опытом с зарубежными коллегами и укрепления 
международных связей. Кроме того, было отмечено, 
что проблема лечения ран и раневых инфекций 
как в России, так и в других странах крайне актуальна 
в настоящее время, а опыт, которым обладают специ-
алисты некоторых институтов, не имеет аналогов 
в мире, особенно это касается лечения обширных ран 
и боевой травмы.
Конгресс собрал около 700 специалистов по лече-
нию ран и раневых инфекций, хирургов, травматоло-
гов, ортопедов, анестезиологов-реаниматологов 
из разных городов России и других стран. В работе 
Конгресса приняли участие делегаты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, 
Краснодара, Ярославля, Омска, Рязани, Сочи, Ленин-
ска-Кузнецкого, Воронежа, Курска, Красногорска, 
Реутова. Приехали коллеги из Германии, Швеции, 
Белоруссии, Украины и Казахстана.
В течение четырех дней работы обсуждались во-
просы эндопротезирования и хирургической инфек-
Приветственное слово на открытии Конгресса профессора Леонида Михайловича Рошаля (на фото слева направо: Леонид Михайлович Рошаль, 
Валерий Афанасьевич Митиш, Виктор Кузьмич Гостищев, Валерий Алексеевич Кубышкин)
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ции, в частности проблемы протезирования перед-
ней брюшной стенки, инфекции имплантатов 
в эстетической хирургии, хирургической инфекции 
при эндопротезировании крупных суставов. Прошли 
заседания по лечению диабетической остеоартропа-
На выставке препаратов медицинского назначения (Леонид Алексан-
дрович Блатун с представителем фирмы Sandoz Татьяной Новико-
вой – в центре; ординаторы и аспиранты кафедры медицины ката-
строф РУДН)
тии (стопа Шарко), нейроишемической формы син-
дрома диабетической стопы, глубоких микозов, об-
ширных ран и дефектов мягких тканей и костей 
мирного времени и чрезвычайных ситуаций у детей 
и взрослых. Отдельный симпозиум был посвящен 
Заведующий кафедрой медицины катастроф РУДН Сергей Леонидович 
Соков с ординаторами и аспирантами кафедры
Заседание закончилось – дискуссия продолжается (Людмила Иасонов-
на Будкевич и Василий Александрович Мензул)
Представители компании «Сервисинструмент» и Folke Lind, Швеция 
(в центре)
Заседание «Обширные раны и дефекты мягких тканей и костей у детей 
и взрослых» (слева направо: Глеб Павлович Кобрицов, Николай Алексе-
евич Ефименко, Валерий Афанасьевич Митиш, Вадим Эрикович 
Дубров)
Заместители председателей оргкомитета Альфред Аркадьевич Звягин 
и Валерий Афанасьевич Митиш: оперативный обмен мнениями
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новому направлению – баротерапии хирургической 
инфекции.
В рамках конференции «Анестезия и интенсивная 
терапия при раневой инфекции» обсуждались вопро-
сы интенсивной терапии сепсиса, в том числе совре-
менные принципы антибактериальной терапии, 
экстра корпоральные методы лечения, нутритивная 
терапия. Был организован телемост с клиникой в Че-
хии, благодаря которому чешские коллеги поделились 
своим опытом проведения энтерального питания 
у больных с обширными ранами. Большое внимание 
было уделено вопросам выбора методов анестезии 
при ранах и раневых инфекциях различного генеза 
и локализации, с предпочтением регионарных методов 
анестезии.
В холле Института хирургии им. А. В. Вишневско-
го была организована выставка современных отече-
ственных и зарубежных препаратов и оборудования, 
Закрытие Конгресса
предназначенных для лечения ран и раневых инфек-
ций. На выставке экспонировалась продукция ком-
паний Hartmann (Германия), Lohmann&Rausher (Гер-
мания), Smith&Nephew (Великобритания), Sandoz 
(Транснациональная корпорация), BBraun (Герма-
ния), Курган Синтез (Россия), Фотек (Россия), Мед-
ком-МП (Россия), Ниармедик (Россия), Bago (Куба), 
Astra Zeneca (Великобритания), Chemo (Транснаци-
ональная корпорация), Apexmed (Нидерланды), Vogt-
Medical (Германия), Fresenius Medical Care (США) 
и другие.
По мнению организаторов Конгресса, мероприя-
тие прошло на высоком научном уровне и в то же вре-
мя в дружеской теплой атмосфере, а прозвучавшая 
в докладах информация будет очень полезна участни-
кам Конгресса как в повседневной практической де-
ятельности, так и для решения научных и организаци-
онных проблем в долгосрочной перспективе.
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